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 :چکیده
 عوامل مرتبط در ایجاد درد لگنی در دوران باردای
 و دجوو ردمو در محققین شوند.می مبتلا بارداری دوران کمردردهای به باردار زنان درصد 07تقریبا  زمینه و هدف:
 .امشخصندن درد ینا به منجر یکژفیزیولو ییندهاآفر .نددار نظر قتفاا حاملگی از بعد و حین لگنی درد تمشخصا
 .رداخته استاین مطالعه به بررسی عوامل خطر مرتبط در ایجاد درد لگنی در دوران حاملگی در شهرستان سبزوار پ
ز سه درصد آن ا 01شاهد) که  08مورد و  04نمونه ( 021این مطالعه به صورت مورد شاهدی روی  روش پژوهش:
 ا داشتند، انجامرمبینی سبزوار که معیارهای ورود در بیمارستان  درصد از سه ماهه سوم انتخاب شدند, 09ماه اول و 
دی و های مراجعه کننده انجام شد. مشخصات دموگرافیک، اطلاعات فرگیری به صورت مورد و شاهدشد. نمونه
 آنالیز گردید. ATATSو سپس از طریق نرم افزار  های اطلاعات ثبت شدمعاینات در فرم
ت متوسطه یلادرصد دارای سطح تحص 5,25, درصد بیکار 5,29  به درد لگنهای باردار مبتلاخانمدر بین  یافته ها:
 اکن شهردرصد س 5,77کردند, درصد شلی لیگامانی خفیف را ذکر می 01 های انجام شدهبودند. همچنین در بررسی
گی قبلی ملدرصد سابقه کمردرد در حا 9,65کردند, تروما به کمربند لگنی را ذکر نمیدرصد سابقه  5,29. بودند
فرادی که بین اکردند از لحاظ فعالیت جنسی کمردرد قبل از حاملگی را ذکر نمیدرصد نیز سابقه  05نداشتند و 
رد لگنی, عوامل خطر مرتبط در ایجاد د رضایت بخش داشتند.درصد فعالیت جنسی نا 52کردند درد لگن را ذکر می
مر و محل ک و بین درد لگن و گی و در حاملگی قبلی بودرابطه جنسی نارضایت بخش و سابقه کمردرد قبل از حامل
 .) <P 0/50, شغل و... رابطه معنی دار یافت نشد (سکونت, سیگاری بودن, شلی لیگامانی
بر  درد نوع حیصح و موقع به صیتشخ آن، کاهش راه حلکه  بوده معضل کی باردار زنان در کمردرد نتیجه گیری:
یری به عمل تا این که از عوارض درد لگنی در دوران بارداری و بعد از آن جلوگباشد اساس عوامل خطر موجود می
 آید.
 
 درد لگن, حاملگی, عوامل خطر کلمات کلیدی:
